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Penggunaan teknologi yang maju dan penggunaan sumber daya yang optimal merupakan 
upaya untuk meningkatkan produksi yang saat ini menjadi tuntutan didunia industri sehingga 
hal tersebut memberi konsekuensi terhadap jam kerja salah satunya adalah pemberlakuan 
shift kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kelelahan 
kerja subjektif antara shift pagi, siang dan malam pada pekerja bagian produksi  di PT. 
Albasia Sejahtera Mandiri Kabupaten Semarang. Metode penelitian ini menggunakan 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil dari tenaga 
kerja wanita bagian produksi lepas masa training sebanyak 42 responden yang diambil 
melalui perhitungan rumus Slovin. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelelahan 
adalah kuesioner penilaian kelelahan subjektif dari IFRC (Industrial Fatigue Research 
Committee) Jepang. Uji statistik menggunakan One Way Anova yang dibantu dengan 
program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (p value) sebesar 0,006 yang artinya ada 
perbedaan kelelahan kerja subjektif yang signifikan antara shift pagi, siang dan malam pada 
pekerja bagian produksi pengolahan kayu di PT. Albasia Sejahtera Mandiri Kabupaten 
Semarang. Kelompok Shift kerja yang paling tinggi hingga rendah tingkat kelelahannya 
secara berurutan adalah rata-rata skor kelelahan kelompok shift C (Shift kerja malam) 55,78, 
kelompok shift B (Shift kerja siang) 51,57 dan kelompok shift A (shift kerja pagi) 44,57. 
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THE DISTINCTION BETWEEN SUBJECTIVE SHIFT WORK FATIGUE MORNING, NOON 
AND NIGHT IN THE WOOD PROCESSING PRODUCTION WORKERS AT PT. ALBASIA 





The use of advanced technology and the optimal use of resources is an attempt to increase 
production, which is currently the world industry demands so that it gives the consequences 
with respect to hours of work one is appointment of a shift work. The purpose of this research 
is to find out whether there is a difference between subjective shift work fatigue morning, 
noon and night working on the production of PT. Albasia Sejahtera Mandiri Semarang. This 
research method using analytic observational approach of cross sectional. Samples taken 
from the woman's labor production off the training as much as 42 respondents were taken 
through the formula calculation Slovin. Measuring instrument used to measure the fatigue is 
subjective fatigue assessment questionnaire from IFRC (Industrial Fatigue Research 
Committee) Japan. Statistical tests using One Way Anova which assisted with the SPSS 
program. The results showed that (p value) of 0.006, meaning there was a difference of 
fatigue was a significant subjective work among shifts morning, noon and night in the wood 
processing production workers at PT. Albasia Sejahtera Mandiri Semarang. Shift work 
groups of the most high to low levels of his tiredness to sequentially was the average score of 
fatigue Group C shift (Shift work night) 55,78, Group B shift (Shift work during) 51.57 and 
shift A group (a work morning shift) 44,57. 
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